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起こされるデジタル家電のような商品よりも，
むしろコモディティ化した白物家電である場合
が多い（片山修『だからヤマダ電機で買いたく
なる』潮出版社，2011年，58ページ参照）。
９）梛野順三『ユニクロ増収増益の秘密』ぱる出版，
2006年，119-137ページ参照。
10）田川克己『ヤマダ電機　激安戦略　勝利のシナ
リオ』ぱる出版，2008年，80ページ参照。
11）2007年，ヤマダ電機とヨドバシカメラが労働当
局や公正取引委員会の立ち入り調査を受けた。
12）新規加盟の５割弱が，LPガス販売店，ガソリン
スタンド，工務店，携帯電話販売店，酒販店な
どである（『日経流通新聞』2011年２月21日）。
13）『販売革新』2010年２月号，30-32ページ参照。
14）浜矩子氏は「新型デフレ」を「ユニクロ型デフ
レ」と特徴づけて，デフレの下で安物が与えら
れる事に疑問を呈しておられる（浜矩子『ユニ
クロ型デフレと国家破産』文藝春秋，2010年）。
（2011年７月21日掲載決定）
専門量販店の成長-その背景と経営にかんする考察-
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